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Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan 
rahmad, berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat 
melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek 
Kimia Farma 53 Malang yang dilaksanakan pada 15 Januari 2018 – 
17 Februari 2018 dengan baik dan lancar. Pelaksanaan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) merupakan salah satu persyaratan untuk 
memperoleh gelar Apoteker di Program Studi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang apotek dan segala 
jenis kegiatannya, termasuk peran dan fungsi seorang apoteker di 
apotek.  
Laporan ini dapat terselesaikan dengan baik juga tidak lepas 
dari dukungan, bantuan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena 
itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada :  
1. Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan, kesehatan dan 
ridhoNya sehingga pelaksanaan PKPA dan laporan ini dapat 
terlaksana dan terselesaikan dengan baik.  
2. Wahyu Krisdianto, S.Si., Apt., selaku Apoteker Penanggung 
Jawab Apotek Kimia Farma 53 sekaligus Pembimbing I yang 
telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam 
membimbing, mendampingi, dan memberikan saran selama 
PKPA.  
3. Lucia Hendriati, S.Si., M.Sc., Apt., selaku pembimbing II yang 
telah bersedia menyediakan waktu dan tenaga untuk 
memberikan ilmu dan bimbingan sehingga PKPA dan laporan 
ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. 
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4. Desylva Fauziatul Ula, S.Farm, Apt., selaku Apoteker 
Pendamping di Apotek Kimia Farma 53 yang telah memberikan 
ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa 
calon apoteker.  
5. Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D, Apt., selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
memberikan ijin dan kesempatan dalam pelaksanaan praktek 
kerja profesi ini.  
6.  Bu Restri selaku koordinator Bidang Apotek yang telah 
membantu mengkoordinasikan apotek-apotek dalam 
pelaksanaan PKPA di apotek.  
7. Kepala Bisnis Manajer Kimia Farma Malang yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan 
PKPA di Apotek Kimia Farma 53.  
8. Teman-Teman Asisten Apoteker (mas Bagus, mas Irfan, mbak 
Menia, mbak Khusnul, mbak Tari, Brighita, Putri) dan segenap 
karyawan Apotek Kimia Farma 53 yang telah mengajarkan 
banyak hal serta senantiasa memberikan bantuan dalam 
pelaksanaan PKPA.  
9. Kedua orang tua Ayah Riaji dan Ibu Arminiwati, Adik Dian dan 
keluarga besar tercinta yang selalu memberikan dorongan, 
masukan, semangat, doa dan kasih sayang yang sangat besar 
sehingga pelaksanaan PKPA dan laporan ini dapat terselesaikan 
dengan baik.  
10. Seluruh teman-teman Apoteker periode 50 Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya yang telah bersama-sama melakukan 
kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek.  
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11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan selama proses 
penyelesaian laporan ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.  
 
Semoga laporan PKPA Apotek ini dapat memberi 
pengetahuan dan manfaat bagi masyarakat luas dan juga gambaran 
mengenai profesi apoteker di Apotek. Disadari bahwa laporan ini 
masih jauh dari sempurna sehingga mengharapkan kritik dan saran 
yang membangun untuk menyempurnakan laporan ini.  
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